











































































and   architecture   that   have   recently   matured   in   this   scientific   domain.   Furthermore,   it   is 
supported by several linguistic tools, specific for Portuguese, that the NLX group has been 




which   will   support   the   specific   processing   of   several   types   of   factoid   questions.   Such 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RESPOSTA #1 (valor 5)
----------------------
Resposta exacta: Neil Armstrong
























Questão: "quem é edward norton?" 
Tipo de questão: parcial "quem", predicativa
Processamento da questão em: 415 ms.
Query (é+edward+norton) enviada para o Google
URL a enviar: http://www.google.pt/search?q=é+edward+norton&lr=lang_pt&hl=pt-PT
Query (é+edward+norton) enviada para o ASKJ
URL a enviar: http://www.ask.com/web?q=é+edward+norton&dm=adv&advl=pt
Query (é+edward+norton) enviada para o Yahoo
URL a enviar: http://search.yahoo.com/search?p=é+edward+norton&fl=1&vl=lang_pt
Query (é+edward+norton) enviada para o MSN




TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 1
TIPO: HTML
SNIPPET: Gostoso! - e adjetivos do tipo - tenha certeza de apenas uma coisa: este indivíduo 
não é Edward Norton Colocando as cartas na mesa, ele não tem nada demais. É narigudo, tem 








* Download de www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u327850.shtml concluido.





RESPOSTA #1 (valor 6)
----------------------
Resposta exacta: ator perfeito
Resposta exacta: cristalina
Frase completa: Verdade pura e cristalina, Edward Norton é um ator perfeito e não está para 
brincadeira.
Data: Mon Nov 15 19:55:37 WET 1999
Documento: www.geocities.com/Hollywood/Theater/3451/spotlight.html
Motor: MSN (rank 1)
Busca e parse de resultado: 514 ms.
Download e parse de documento: 492 ms.
Extraccao de resposta: 258 ms.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































número de palavras relevantes obtidas
número de palavras relevantes previstas
• precisão  =
número de palavras relevantes obtidas


























































































































○ Em uma frase, poderia se dizer que a contribuição de Kim Il Sung à  Humanidade  
foi sublinhar, como ninguém antes dele, o papel decisivo e imprescindível da cons­
ciência e da unidade na luta pela libertação  do jugo imperialista, contribuição  






























1 12 16 4 35 67
2 10 14 10 31 65
TOTAL 22 30 14 66 132


































































































































































































































































































































































































































Questão: "quem é edward norton?" 
Tipo de questão: parcial "quem", predicativa
Processamento da questão em: 415 ms.
Query (é+edward+norton) enviada para o Google
URL a enviar: http://www.google.pt/search?q=é+edward+norton&lr=lang_pt&hl=pt-PT
Query (é+edward+norton) enviada para o ASKJ
URL a enviar: http://www.ask.com/web?q=é+edward+norton&dm=adv&advl=pt
Query (é+edward+norton) enviada para o Yahoo
URL a enviar: http://search.yahoo.com/search?p=é+edward+norton&fl=1&vl=lang_pt
Query (é+edward+norton) enviada para o MSN




TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 1
TIPO: HTML
SNIPPET: Gostoso! - e adjetivos do tipo - tenha certeza de apenas uma coisa: este indivíduo 






TAMANHO ESTIMADO: 28 KB
RANK: 1
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton (Boston, 18 de Agosto de 1969) é um ator norte-americano. ... O 





TAMANHO ESTIMADO: 14 KB
RANK: 2
TIPO: HTML
SNIPPET: É proibida a modificação, distribuição, transmissão e re-publição de Edward Norton 









SNIPPET: O Yahoo! Cinema tem a biografia e filmografia de Edward Norton. Veja também fotos, 





TAMANHO ESTIMADO: 36 KB
RANK: 3
TIPO: HTML
SNIPPET: Seu pai, Edward Norton Sr., é advogado e vice-presidente honorário da 'Organização 







TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 3
TIPO: null
SNIPPET: Durante 5 anos a produtora Sara Colleton, o roteirista Ron Nyswaner e o ator Edward 





TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 4
TIPO: null
SNIPPET: Brad Pitt e Edward Norton protagonizam este moderno e instigante drama que ganhou o 





TAMANHO ESTIMADO: 26 KB
RANK: 4
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton estreou no cinema interpretando um homem com dupla personalidade em "As 





TAMANHO ESTIMADO: 38 KB
RANK: 5
TIPO: UNSUPPORTED
SNIPPET: NOVA YORK (Reuters) - O ator Edward Norton vem surpreendendo alguns com os papéis 
mais românticos em filmes de época lançados neste ano, mas ainda não pode ...
------------





TAMANHO ESTIMADO: 19 KB
RANK: 6
TIPO: null
SNIPPET: Sinopse: Derek Vinyard (Edward Norton) era o líder de uma violenta gangue racista, 






TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 5
TIPO: null
SNIPPET: Ainda mais quando se tem Naomi Watts e Edward Norton para dar paixão a seus 
personagens. O Despertar de uma Paixão direção: John Curran.Com Edward Norton, Naomi Watts, 





TAMANHO ESTIMADO: 42 KB
RANK: 7
TIPO: HTML
SNIPPET: Divulgação Brad Pitt e Edward Norton vão repetir a dobradinha de 'Clube da luta' 





TAMANHO ESTIMADO: 29 KB
RANK: 8
TIPO: null
SNIPPET: Brad Pitt e Edward Norton vão atuar juntos novamente no longa-metragem "State of 




* Download de www.geocities.com/edward_nortononlinewebsite/portugues1.html concluido.




TAMANHO ESTIMADO: 22 KB
RANK: 9
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton Edward James Norton Jr. data de nascimento 1969-08-18 ... blog links. o 
que são blog links? Não há blogs sugeridos sobre Edward Norton. ...
------------




TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 6
TIPO: HTML
SNIPPET: Marlon Brando, Robert de Niro e Edward Norton são ladrões em busca de dinheiro por 









SNIPPET: Oito anos após a parceria de sucesso em 'Clube da Luta', Edward Norton e Brad Pitt 





TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 7
TIPO: HTML
SNIPPET: ... Banderas (de "Zorro"), Alfred Molina (de "Magnolia"), Geoffrey Rush (de "Heróis 





TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 8
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton é filho de um advogado que já trabalhou no departamento de acusação 
federal durante a administração Carter e de uma professora de inglês que faleceu em virtude de 
um tumor no ...
------------
* Download de pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton concluido.
* Download de www.odarainternet.com.br/supers/cinema/score.htm concluido.




TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 9
TIPO: null
SNIPPET: A Focus Filmes foi inaugurada em agosto de 2005, pela iniciativa de três sócios 
apreciadores da ... Magia no 3º Amazonas Film Festival O Ilusionista, filme com Edward Norton, 
Paul Giamatti e ...
------------




TAMANHO ESTIMADO: -1 KB
RANK: 10
TIPO: null
SNIPPET: A Outra História Americana American History X Edward Furlong e Edward Norton, 


















TAMANHO ESTIMADO: 35 KB
RANK: 1
TIPO: null
SNIPPET: Website. PERFIL. FILMOGRAFIA. The Score. Tenha FÃ©. Clube da ... Cartas na Mesa. O 













TAMANHO ESTIMADO: 27 KB
RANK: 2
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton (Boston, 18 de Agosto de 1969) Ã© um ator norte-americano. ... O avÃ´ 













TAMANHO ESTIMADO: 12 KB
RANK: 3
TIPO: null
SNIPPET: ... de apenas uma coisa: este indivÃduo nÃ£o Ã© Edward Norton ... Verdade pura e 
cristalina, Edward Norton Ã© um ator perfeito e nÃ£o estÃ¡ para brincadeira. ...
------------




















TAMANHO ESTIMADO: 48 KB
RANK: 4
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton Ã© o IncrÃvel Hulk! Segunda-feira, 16 de Abril de 2007. THIAGO BORBOLLA 
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TAMANHO ESTIMADO: 89 KB
RANK: 5
TIPO: null
SNIPPET: Edward Norton o Grande, Ã© "O Ilusionista". Quando Eisenheim (Edward Norton) comeÃ§a 















TAMANHO ESTIMADO: 76 KB
RANK: 6
TIPO: null
SNIPPET: ... e desenvolvimentos intensos Nyswaner enviou o roteiro para Edward Norton. ... e 













TAMANHO ESTIMADO: 18 KB
RANK: 7
TIPO: null
SNIPPET: ... irmÃ£o mais velho (interpretado por Edward Norton), nazista e preso por atirar em 








* Download de smilercinemablog.org/?p=1569 concluido.
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TAMANHO ESTIMADO: 48 KB
RANK: 8
TIPO: null
SNIPPET: ... Liv Tyler como Betty Ross e Edward Norton como Bruce Banner, parece mais fÃ¡cil 


















TAMANHO ESTIMADO: 45 KB
RANK: 9
TIPO: null
SNIPPET: Interferência de Edward Norton no roteiro de Hulk é explicada ... Hulk foi reescrito 










* Download de cinema.yahoo.com.br/perfil/82/fotos/edwardnorton concluido.













* Download de www.cineplayers.com/perfil.php?id=365 concluido.
* Download de g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL103365-7086,00.html concluido.
* Download de www.focusfilmes.com.br/prd/noticias.php?c=14 concluido.
* Download de epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=306 concluido.












* Download de globosat.globo.com/telecine/servicos/artista.asp?id=4395 concluido.







* Download de www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u327850.shtml concluido.




RESPOSTA #1 (valor 6)
----------------------
Resposta exacta: ator perfeito
Resposta exacta: cristalina
Frase completa: Verdade pura e cristalina, Edward Norton é um ator perfeito e não está para 
brincadeira.
Data: Mon Nov 15 19:55:37 WET 1999
Documento: www.geocities.com/Hollywood/Theater/3451/spotlight.html
Motor: MSN (rank 1)
Busca e parse de resultado: 514 ms.
Download e parse de documento: 492 ms.
Extraccao de resposta: 258 ms.
Tempo total: 1679 ms.
----------------------
RESPOSTA #2 (valor 5)
----------------------
Resposta exacta: filho
Frase completa: Edward Norton é filho de um advogado que já trabalhou no departamento de 
acusação federal durante a administração Carter e de uma professora de inglês que faleceu em 
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virtude de um tumor no cérebro.
Documento: globosat.globo.com/telecine/servicos/artista.asp?id=4395
Motor: MSN (rank 8)
Busca e parse de resultado: 890 ms.
Download e parse de documento: 1954 ms.
Extraccao de resposta: 11 ms.
Tempo total: 3270 ms.
----------------------
RESPOSTA #3 (valor 4)
----------------------
Frase: Gostoso! - e adjetivos do tipo - tenha certeza de apenas uma coisa: este indivíduo não 
é Edward Norton
Data: Mon Nov 15 19:55:37 WET 1999
Documento: www.geocities.com/Hollywood/Theater/3451/spotlight.html
Motor: MSN (rank 1)
Busca e parse de resultado: 514 ms.
Download e parse de documento: 492 ms.
Extraccao de resposta: 258 ms.
Tempo total: 1679 ms.
----------------------
RESPOSTA #4 (valor 4)
----------------------
Frase: Incrível Hulk - Edward Norton é anunciado para o papel de Bruce Banner em novo filme 
(16/04/2007 17:27)
Documento: epipoca.uol.com.br/gente_detalhes.php?idg=306
Motor: Google (rank 4)
Busca e parse de resultado: 561 ms.
Download e parse de documento: 2207 ms.
Extraccao de resposta: 41 ms.
Tempo total: 3224 ms.
----------------------
RESPOSTA #5 (valor 3)
----------------------
Frase: Edward Norton ( Boston, 18 de Agosto de 1969 ) é um ator norte-americano.
Data: Thu Sep 06 03:01:37 WEST 2007
Documento: pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton
Motor: Google (rank 1)
Busca e parse de resultado: 524 ms.
Download e parse de documento: 572 ms.
Extraccao de resposta: 187 ms.
Tempo total: 1698 ms.
***
Respostas redundantes descartadas: 0
FIM: 8920 ms.
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ANEXO D
Perguntas “Quem...?” predicativas 
usadas nas avaliações
➢ Quem é Joe Satriani?
➢ Quem é o primeiro­ministro da Macedónia?
➢ Quem era Mpinga Kassenda?
➢ Quem foi Charles Bukowski?
➢ Quem foi Emiliano Zapata?
➢ Quem é Michel Noir?
➢ Quem é Eudald Carbonell?
➢ Quem é a viúva de John Lennon?
➢ Quem foi o sucessor de Kim Il Sung?
➢ Quem é Flavio Briatore?
➢ Quem é Brian Tobin?
➢ Quem é Sergio Balanzino?
➢ Quem é Josef Olesky?
➢ Quem é o presidente do Banco Mundial?
➢ Quem é o governador do Banco de Inglaterra?
➢ Quem é Yigal Amir?
➢ Quem é o Ministro da Defesa holandês?
➢ Quem é Wim Kok?
➢ Quem era Edwin Hubble?
➢ Quem é Chun Doo Hwan?
➢ Quem é Joe Slovo?
➢ Quem é o primeiro­ministro de Singapura?
➢ Quem é Johannes van Damme?
➢ Quem é o presidente do Peru?
➢ Quem era Claretta Petacci?
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➢ Quem é Carolos Papoulias?
➢ Quem é Denis Echard?
➢ Quem é Fidel Ramos?
➢ Quem é Joaquin Navarro­Valls?
➢ Quem é Jáder Barbalho?
➢ Quem é Tenzin Gyatso?
➢ Quem é Vladimir Dezhurov?
➢ Quem é presidente do COI desde 1980?
➢ Quem era o ditador cubano antes da revolução?
➢ Quem era a amante de Mussolini?
➢ Quem foi o primeiro homem em órbita?
➢ Quem é o advogado de Andreotti?
➢ Quem é o director geral da AIEA?
➢ Quem é o líder do Partido Popular Italiano?
➢ Quem é o patriarca de Alexandria?
➢ Quem é o prefeito de Lisboa?
➢ Quem é o presidente da Macedónia?
➢ Quem é o primeiro­ministro grego?
➢ Quem é o único atleta português nos Jogos Olímpicos de Lillehammer?
➢ Quem foi ministro da Justiça de Itália entre 1945 e 1946?
➢ Quem foi primeiro­ministro de França durante o regime de Vichy?
➢ Quem é o recordista mundial do salto à vara?
➢ Quem é a "diva dos pés descalços"?
➢ Quem é o secretário­geral do PCP?
➢ Quem é o Presidente da Câmara de Lisboa?
➢ Quem é o Presidente da Câmara de Lamego?
➢ Quem é o embaixador de Portugal em França?
➢ Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos?
➢ Quem é o ministro­presidente da Renânia­Palatinado?
➢ Quem foi o último governador de Timor Leste?
➢ Quem era o marido de Vieira da Silva?
➢ Quem é o capitão do FC Porto? 
➢ Quem é o imã da mesquita de Lisboa?
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➢ Quem é a ministra sueca do ambiente?
➢ Quem é o padroeiro de Penafiel?
➢ Quem é Leonor Beleza?
➢ Quem é Arnold Ruutel?
➢ Quem é Wim Duisenberg?
➢ Quem é Rocha Vieira?
➢ Quem é Guilherme da Fonseca?
➢ Quem é Fernando Gomes?
➢ Quem é Valentina Terechkova?
➢ Quem é Jorge Amado?
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Glossário de Siglas
CLEF Cross­Language Evaluation Forum
CSS Cascade Style Sheets (linguagem de descrição da apresentação de documentos 
escritos em linguagens como XML e HTML)
DI­FCUL Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa
EI Extracção de Informação
FCT Fundação para a Ciência e Tecnologia
HTML Hypertext Markup Language (a linguagem predominante para escrita de 
páginas web)
I&D Investigação e Desenvolvimento
ILN Interacção em Linguagem Natural
NLX Grupo de Fala e Linguagem Natural do DI­FCUL
PLN Processamento de Linguagem Natural
QA Question Answering (Inglês: Resposta­a­Perguntas)
RI Recuperação de Informação
RP Resposta­a­Perguntas
SN Sintagma nominal
SRP Sistema de Resposta­a­Perguntas
TREC/QA Text Retrieval Conference: Question Answering track
URL Uniform Resource Locator (usado no sentido de: endereço de Internet)
XML Extensible Markup Language (uma linguagem de propósito geral, 
configurável, que combina texto e informação sobre o texto)
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